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Zásady pro vypracování:
Na Olomoucku v obci Hrubčice se nachází v prostředí dnes ne příliš udržované zahrady a zámeček v
majetku olomoucké kapituly.  Předmětem diplomové práce je tak návrh nového využití s cílem navázat na
odkaz renesanční i barokní architektury a to ve smyslu jedné z nabízejících se možností, a to relaxačního,
eventuálně i hospodářsky adekvátního charakteru. Idea relaxace má zahrnovat i prostory zahrady s širší
vazbou, a to na ideově nosnou úpravu pro nové využití i přiléhající krajiny.
Navrhněte zcela nové dispoziční řešení a celkovou architekturu stávajících budov (zámku a sýpky) a
příslušné vybavení s doplněním areálu o novou budovu. S tím navrhněte související zahradní úpravy a
proměny přiléhajícího území, aby logicky navazovaly na nově navržené využití s novou kompozicí areálu.
Rozsah grafických prací:
- urbanistická situace širších vztahů krajiny 1 : 2000,
- architektonická situace zahrady s řešením celkové kompozice parteru 1 : 400,
- půdorysy všech podlaží všech objektů 1 : 200,
- pohledy a řezy všech objektů 1 : 200,
- řešení přiléhajícího zahradního parteru v návaznosti na řešení nové budovy (1NP) 1 : 100,
- řešení nové budovy 1 : 100,
- návrh řešení koncepce vybraného interiéru 1 : 100,
- ověření charakteristického řešení v stavebně technickém /architektonickém detailu 1 : 50,
- tři perspektivní zobrazení z různých stanovišť  - dvě z exteriéru a jedno z interiéru,
- prezentační vizualizace, a/nebo výtvarné kresby,
- fyzický nebo virtuální model,
Rozsah průvodní zprávy:
- 1. str. identifikační údaje,
- 2. str. průvodní koncepční text,
- 4. str. text technické zprávy včetně zevrubného i technického popisu díla,
- 5. str. skici a volné přílohy.
Závěrečná prezentace:
- prezentace v libovolném digitálním formátu (15 minut),
- všechny výkresy 2x , tj. ve dvou paré formátu A3,
- virtuální model a/nebo výtvarný fyzický model širšího území nebo objektu s navazujícím území,
- plakát velikosti B1 na výšku (počet dle potřeby).
Formální vybavení diplomové práce viz:
Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava č. 7/2014, Zásady
pro vypracování bakalářské a diplomové práce.
Předpokladem k obhájení diplomového projektu je všeobecná orientace ve zpracování na úrovni návrhu
symbiózy rekonstrukce a nové stavby včetně zapojení námětu řešení okolních zahradních a krajinářských
úprav.
Diplomová práce má představit vlastní, zde i z historie poučený autorský přístup; má prokázat, jak se bude
diplomant jako budoucí architekt stavět jak funkčně tak esteticky k souvislostem historických projevů a
soudobých nároků.
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